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และ “ความผดิธรรมชาตขิองการอยูร่ว่มกนัระหวา่งคนและผ”ี 
มีมุมมองการเล่าเรื่องจากจุดยืนของบุคคลที่สาม (The third 
-person narrator) โดยการเล่าเรื่องผ่านเพื่อนทั้ง 4 คนของ
นายมาก จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างความเป็น 
“แม่นาคพระโขนง” และ “พี่มาก..พระโขนง” โดยใช้เกณฑ์
วิเคราะห์ การคงเดิม (Convention) การขยายความหรือ
การเพิ่มเติม (Extension) การตัดทอน (Reduction) และ 
การดัดแปลง (Modification) พบว่ายังคงมีการถ่ายทอด
ท้ังโครงเรื่อง แก่นเรื่อง ตัวละคร ความขัดแย้งเดิม โดยม ี
การเพิม่เตมิตวัละครท่ีเปน็เพือ่นนายมาก 4 คนในการดำาเนนิ
เรื่อง และมีการดัดแปลงทั้งโครงเรื่อง ตัวละครการเล่าเรื่อง 
และตอบจบ
คำาสำาคัญ : การเล่าเรื่อง / สัมพันธบท / พี่มาก...พระโขนง
บทคัดย่อ
“พี่มาก..พระโขนง” เป็นภาพยนตร์ตลก-สยองขวัญ 
(Horror comedy) โดยการดัดแปลงจากตำานาน “แม่นาค
พระโขนง” ซึ่งเป็นผีพื้นบ้านของไทย มีการเล่าเรื่องโดยเริ่ม
เรื่องจากการกลับมาพบกันของนายมากและนางนาค โดยที่
นางนาคไดเ้สยีชีวติไปแลว้ ปญัหาเริม่กอ่ตวัขึน้เมือ่เพือ่นทัง้ 4 
คน ของนายมากเริ่มสงสัยว่านางนาคไม่ใช่คน ภายใต้ความ
คิดที่ว่า “คนและผีไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้” ภาวะวิกฤตของ 
“พี่มาก..พระโขนง” แบ่งเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่นายมาก





กนัตอ่ไป แก่นเรือ่งของ “พีม่าก..พระโขนง” ได้แก่ “ความรัก” 
การเล่าเรื่องของ “พี่มาก..พระโขนง” และสัมพันธบทความเป็น 
“แม่นาคพระโขนง” สู่ “พี่มาก..พระโขนง”
Narration of "Pee Mak" and Intertextuality Between 
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Abstract
“Pee mak” is in horror-comedy genre, adapted 
from “Mae nak”, the local Thai ghost. It starts with a 
reunion of pee mak and mae nak, a ghost. The story 
then develops via pee mak’s friends (four-friends) 
wondering if mae nak is human, under the concept that 
human and ghost cannot live together.There are two 
climaxes which are that pee mak knows that mae nak 
is a ghost and that mae nak is angry at four-friends for 
coming between pee mak and herself. After discussion, 
pee mak and mae nak agrees to live together because 
of love.Themes of this movie are love and unnaturalness 
of human and ghost being together. Its point of view 
is from the third-person narrator, four-friends of pee 
mak.From intertextuality analysis of “Mae Nak” and 
“Pee Mak”, plot, theme, character, and conflict are the 
same. Four-friends is added in order to change point 
of view. However, there are some adaptations which 
are theme, character, narration and ending.
Keyword : Narration / Intertextuality / Pee Mak
บทนำา 
ภาพยนตร์เร่ือง “พี่มาก..พระโขนง” ที่ฉายในช่วง
ปี พ.ศ.2556 ถือเป็นภาพยนตร์ที่ทำารายได้สูงสุดกว่า 33 
ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1,000 ล้านบาท ซึ่งถือ
เปน็ครัง้แรกในประวติัศาสตรท์ีภ่าพยนตรไ์ทยสามารถทำาราย
ได้สูงถึงกว่า 1,000 ล้านบาท (The Hollywood Reporter, 
2013) และยงัไดน้ำาออกฉายในตา่งประเทศ เชน่ อนิโดนเีซยี 
wสิงค์โปร์ มาเลเซีย กัมพูชา ฮ่องกง ไต้หวัน เป็นต้น 
(gthchannel, 2013)
รูปภาพที่ 1 ปกนิตยสาร The Hollywood Reporter  
ซึ่งรายงานรายได้ 1,000 ล้าน ของ “พี่มาก..พระโขนง”
ที่มา : gthchannel (2556). Pee Mak International 
Release Date. สืบค้นเมื่อ 5 สิงหาคม 2556,  
จาก pic.twitter.com/zias6IVAMH.
ภาพยนตร์เรือ่ง “พ่ีมาก..พระโขนง” เป็นภาพยนตร์ที่
สร้างโดย บรษัิท จเีอม็เอม็ ไท หบั จำากดั หรอื จทีีเอช (GTH) 
ม ีบรรจง ปิสญัธนะกลุ เป็นผูก้ำากบัการแสดง ผลงานทีผ่่าน
มาของบรรจง ได้แก่ “สีแ่พร่ง ตอน คนกลาง” “ห้าแพร่ง ตอน 
คนกอง” และ “กวน มนึ โฮ” นกัแสดงนำา ได้แก่ มารโิอ้ เมา
เร่อ เป็นพีม่าก ดาวกิา โฮร์เน่ เป็นแม่นาค และทีอ่าจถือได้ว่า
เป็นส่วนสำาคญัของความสำาเรจ็ของภาพยนตร์เรือ่ง “พีม่าก..
พระโขนง” กค็อื 4 ตวัละครทีเ่ป็นเพ่ือนของพีม่าก ได้แก่ ณฏัฐ
พงษ์ ชาตพิงษ์ เป็นเต๋อ, พงศธร จงวลิาส เป็นเผอืก, อัฒรตุ 
คงราศี เป็นชนิ และกนัตพัฒน์ สดีา เป็นเอ ท้ัง 4 คนเคย
ร่วมแสดงใน สีแ่พร่ง และ ห้าแพร่ง และผูเ้ขยีนบทภาพยนตร์ 
ได้แก่ นนตรา คุง้วงษ์ และ ฉันทวิชช์ ธนะเสวี ซึง่ร่วมเขยีนบท
ภาพยนตร์เรือ่งนี ้กบับรรจง ปิสัญธนะกลุ (Wikipedia, 2013a)
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รัก และความเป็นห่วง จึงไม่ยอมไปผุดไปเกิด และกลับมา
รอนายมาก   และเมื่อนายมากกลับมา นางนาคก็พยายาม
ที่จะอยู่กินฉันสามีภรรยากับนายมากตามปกติ เรื่องเล่าของ
นางนาคถกูนำามาผลติซำา้ในรูปแบบต่างๆ เช่น ในบทละครร้อง
เรื่อง “อีนากพระโขนง” (พ.ศ.2455) โดย พระเจ้าบรมวงศ์
เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ ในงานเขียนเรื่อง “นาก
พระโขนง” (พ.ศ.2470) โดย พระอมรฤดี ในสื่อภาพยนตร์ 
(ตั้งแต่ปี พ.ศ.2479-2539) ประมาณ 21 เรื่อง ในสื่อละคร
โทรทัศน์ (ตั้งแต่ปี พ.ศ.2532-2543) ประมาณ 6 เรื่อง 
เป็นต้น (สุภา, 2545)
เมื่อเรื่อง แม่นาคพระโขนง ถูกนำามาเล่าใหม่ 
ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใด ในยุคสมัยใด ก็มักจะได้รับความ
นิยมเสมอ เช่นเดียวกับภาพยนตร์เรื่อง “พี่มาก..พระโขนง” 
(พ.ศ.2556) ดังนั้น จึงเป็นที่น่าสนใจว่า ภาพยนตร์เร่ือง 
“พี่มาก..พระโขนง” น้ี มีความเหมือนหรือความแตกต่าง
จากภาพยนตร์เรื่อง แม่นาคพระโขนง ที่ผ่านมาอย่างไร 
ทั้งนี้ อาจเป็นประโยชน์ต่อผู้สร้างภาพยนตร์ ในการศึกษา
กลวิธีการคงไว้ การขยายความ การเพิ่มเติม การตัดทอน 























อย่างไรก็ดี ในต้นฉบับนี้ กลับจบลงที่ว่า เรื่องทั้งหมดเป็น
เรื่องที่นายมากฝันไป (อเนก, 2549)
การวิเคราะห์การถ่ายทอดความหมายเรื่อง “ผี” 
ในภาพยนตร์ไทยเรื่อง “แม่นาคพระโขนง” พ.ศ.2521-2532 
โดยวิชุดา ปานกลาง (2539) ซึ่งศึกษาแม่นาคท้ังหมด 
4 เรือ่ง คอื “แม่นาคพระโขนง” (พ.ศ.2521 และ พ.ศ.2523) 
“แม่นาคอาละวาด” (พ.ศ.2531) และ “แม่นาคคนืชพี” (พ.ศ.
2532) พบว่า การสร้างภาพยนตร์ “แม่นาคพระโขนง” 
จะมีตัวละครและรายละเอียดความเป็น “แม่นาคพระโขนง” 
ที่แตกต่างกัน   จากการศึกษาของวิชุดา สามารถสรุปความ
เป็น “แม่นาคพระโขนง” ได้ ดังนี้ (1) สาเหตุของการกลับ
มาของนางนาคหลงัจากเสยีชวีติ มาจากการรบกวนของผู้อืน่ 
และความรกัทีมี่ต่อพีม่าก (2) ทดิมากเป็นผูส้งัเกตเหน็สิง่ผิด
ปกติ เช่น การหยิบมะนาว กลิ่น การยืดแขนยาว เป็นต้น 
และ (3) นางนาคมีอิทธิฤทธิ์ เช่น การหายตัว การสร้าง
ภาพลวงตา เป็นต้น
งานศกึษาอีกหนึง่ชิน้ ได้แก่ งานศกึษาของศริพิร ไฝศริิ 
(2544) ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับ “การสร้างสรรค์ในการผลิตซำ้า
ภาพยนตร์ไทยจากตำานาน “แม่นากพระโขนง” โดยใช้เกณฑ์
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ในการจำาแนกความแตกต่างของภาพยนตร์ได้แก่ ลักษณะ
ภายนอกของแม่นาก ลักษณะนิสัยของแม่นาก ความรักของ
แม่นาก เป้าหมายของ แม่นาก การอยู่ด้วยกันระหว่างคน
กับผี อุปสรรค เครื่องมือของแม่นาก วิธีการฆ่าคน อารมณ์
ของเรื่อง เอกลักษณ์ของแม่นาก และการส้ินสุด ซึ่งสรุป
ความคล้ายคลึงกันได้ว่า “แม่นากพระโขนง” เป็นผีสาวผม
ยาว (ยกเว้นในปี พ.ศ. 2542 ที่ผมสั้น) ใส่ผ้าแถบ นุ่งโจง
กระเบน อาฆาต ริษยา ต้องการครอบครองนายมากซึ่งเป็น
สามี โดยมีอุปสรรค ได้แก่ ผู้หญิง (ยกเว้นในปี พ.ศ. 2542 
ที่เป็นชาวบ้าน) และหมอผี นางนากมีอิทธิฤทธิ์ใช้วิธีการบีบ
คอในการฆ่า (ยกเว้นในปี พ.ศ.2542 ที่ไม่ระบุวิธีการฆ่า) 
อารมณ์ของเรื่อง มีทั้งน่ากลัว สะเทือนใจ และสนุกสนาน 
แล้วแต่การสร้างภาพยนตร์แต่ละคร้ังว่าจะเน้นไปในทิศทางใด 
มีเอกลักษณ์สำาคัญ ได้แก่ การย่ืนมือยาวของนางนาคเพื่อ
เก็บลูกมะนาว และจุดจบของเรื่อง ได้แก่ การสมัครใจจาก
ไปของนางนาก อย่างไรก็ดี สิ่งที่แตกต่างกัน ได้แก่ ลักษณะ
นิสัยของนางนาก ซึ่งมีทั้ง ดุร้าย อาฆาต ทำาร้ายทุกคน หรือ
ทำาร้ายเฉพาะคนที่มารังแกนางนาก หรือมีคุณธรรม ทำาร้าย
แต่คนเลว ไปจนถึงการไม่ทำาร้ายใครเลย
นอกจากนั้น ยังมีการศึกษาของ สุภา จิตติวสุรัตน์ 
(2545) เร่ือง การสร้างความหมายทางสังคมและการรับรู้ 
“ความเป็นจริง” ในภาพยนตร์อิงเรื่องจริง ในส่วนของการ
ประกอบสร้าง “ความเป็นจริงของนางนาค” พบว่า ผีนาง
นาค เริ่มการประกอบสร้างตั้งแต่สมัย พ.ศ.2442 เป็นครั้ง
แรก โดยการประกอบสร้างของ ก.ศ.ร.กุหลาบ ในหนังสือ
สยามประเภท ซึ่งเล่าว่า เป็นผีปลอมที่ถูกแต่ง เรื่องขึ้น จาก
การตายของผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อ “นาค” และค่อยๆพัฒนา
จนเป็น เรื่องเล่าในบางพระโขนง เพื่อหลอกให้ผู้อื่นกลัว 
จนกระท่ังความเป็น “ผีนางนาค” เร่ิมถูกผลิตซำ้า โดยเร่ิม
จากบทละครร้องเรื่อง “อีนากพระโขนง” โดย พระเจ้า
บรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ งานเขียนเรื่อง 
“นากพระโขนง” โดย พระอมรฤดี และหนังสือชีวประวัติ
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) โดยมหาอำามาตย์ตรี พระยาทิพ
โกษา (สอน โลหะนนัทร์) การผลติซำา้ดงักล่าว ทำาให้ “ผีนาง
นาค” ได้รับการประกอบสร้างให้เป็น “ผี” ที่สามารถปรากฎ
กายเป็นคนปกติได้ ดุร้าย อาฆาตแค้น แสดงอิทธิฤทธิ์ กลัว
คาถาอาคม และของขลัง
ความเป็นจริงของผีนางนาค เริ่มขยายตัวไปสู ่
สาธารณชน เมือ่ ผนีางนาคถกูผลติซำา้ในสือ่มวลชน  ท้ังละคร
วิทยุ ภาพยนตร์ และละครโทรทัศน์ (สุภา, 2545:73-74) 
โดยมีการประกอบสร้างเก่ียวกับการเปล่ียนเป็นคนปกติของ
นางนาค ว่าเป็นการสร้างภาพลวงตาให้กับคนอ่ืนว่าเป็นคน
ปกติ การอยู่กินกับสามีอย่างปกติ ความดุร้ายของนางนาค 
เกดิจากความหงึหวงทีจ่ะถกูพรากสาม ีการแสดงอทิธฤิทธิไ์ด้ 
แต่หากมีคนทีมี่วชิาอาคมแก่กล้ามากกว่า ก็จะสามารถปราบ
ได้ ต่อมา เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไป เริ่มมีการเปลี่ยนจาก
คนที่มีวิชาอาคมแก่กล้า เป็นพระในพระพุทธศาสนา
จากงานวิจัยท้ัง 3 ชิ้นข้างต้น อาจสรุปได้ว่าการ
ผลิตซำ้าของ “แม่นาคพระโขนง” ในแต่ละครั้ง จะมีความ
แตกต่างกัน อย่างไรก็ดี สามารถสรุปความเป็น “แม่นาค
พระโขนง” ได้ดังนี้
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ตารางท่ี 1 แสดงสรุปรายละเอียดเก่ียวกับองค์ประกอบความเป็น “แม่นาคพระโขนง”
องค์ประกอบ รายละเอียด
ตัวละคร นายมาก นางนาค และอาจมีตัวละครอื่นเสริม เพื่อการเล่าเรื่อง
รูปลักษณ์ของนางนาค สวย ผมยาว (ยกเว้นในปี พ.ศ. 2542 ที่ผมสั้น) ใส่ผ้าแถบ นุ่งโจงกระเบน
ลักษณะนิสัยของนางนาค ดุร้าย อาฆาต
เป้าหมายของแม่นาค ต้องการอยู่ร่วมกับนายมาก







ณ สยามประเทศ ในยุคที่ยังมีสงคราม ชาวบ้าน
จำานวนมากต้องถกูเกณฑ์ไปรบ “มาก” จำาต้องทิง้เมยีของเขา
ที่กำาลังท้องแก่ไว้ที่บ้านเพื่อเข้าร่วม   ระหว่างสงคราม มาก
ได้พบและช่วยชวีติเพือ่นทหารเกณฑ์สีค่นคอื “เต๋อ” “เผอืก” 
“ชนิ” และ “เอ” จนกลายมาเป็นเพือ่นสนิทกนั   เมือ่สงคราม
ยุติ มากจึงชวนให้เพื่อนทั้งสี่ไปเยี่ยมบ้านของเขาที่พระโขนง
เมื่อถึงพระโขนง มากแนะนำาให้ เต๋อ เผือก ชิน 
และ เอ รู้จักกับ “นาค” เมียสาวแสนสวยของเขา และยัง





องปั่น   ทั้งสี่ไม่เชื่อ จึงพยายามพิสูจน์ด้วยวิธีการต่างๆ ต่อ
มายายเปรียกผู้ปล่อยข่าวลือเกิดจมนำ้าตายลอยขึ้นอืดอย่าง








“พ่ีมาก..พระโขนง” ดังน้ี โครงเรื่อง (Plot) แก่นเร่ือง 
(Theme) ตัวละคร (Character) ภาษา (Language) 
มุมมองการเล่าเรื่อง (Point of view) ความขัดแย้ง 
(Conflict) และ ตอนจบ (Ending) 
1. โครงเรื่อง (Plot) 
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นาค ตัวอย่างเช่น ฉากที่นายมากและเพื่อนทั้ง 4 คน ไป
ซื้อของที่ตลาด โดยพ่อค้า แม่ค้า ต่างปฏิเสธที่จะขายของให้
นายมาก เช่น
ยายนิ่ม (แม่ค้า) : “ไม่มีเหลือแล้ว” (หลังจากนั้น 
 ก็วิ่งหนีไป)
ลุงอำ่า (พ่อค้า) : “ไม่ขาย วันนี้วันพระ ซื้อมาปล่อย 
 เอาบุญ” (หลังจากนั้นก็เทปลาทิ้ง)
1.2 ขั้นพัฒนาเหตุการณ์ (Raising action)
ปัญหาเริ่มก่อตัวขึ้นเมื่อเพื่อนทั้ง 4 คน ของนาย
มากเริ่มสงสัยว่า นางนาคไม่ใช่คน การคลี่คลายความสงสัย
โดยการเปิดเผยข้อเท็จจริง เป็นลำาดับ และด้วยความคิดที่ว่า 
“คนและผีไม่สามารถอยูร่่วมกนัได้” จงึพยายามท่ีจะบอกนาย
มาก ถึงความจริงที่ว่า นางนาคเป็นผี เช่น
เผือก : “เรารีบไปเก็บของแล้วเผ่นกันเถอะ”
เผือก : “อ้าว แล้วมึงจะอาลัยอาวรณ์อะไรอีกว่ะ 
 ไอ้เต๋อ เร็วๆ”





จากนั้น ได้แก่ การสร้างความสงสัยให้ผู้ชมว่า นางนาคอาจ
ไม่ได้เป็นผี แต่เป็น “เอ” และ “มาก” ที่เป็นผี โดยการใช้
สัญลักษณ์ของ “แหวน” ที่เต๋อเห็นแหวนอยู่กับศพท่ีพบใน
สวนข้างบ้านนายมาก ตัวอย่างเช่น
เต๋อ : “เรือ่งทีไ่อ้มากมนัมองลอดหว่างขาแล้วมนัไม่ 
 เห็นอะไรเลยอ่ะ”
ชิน : “แสดงว่า อีนาคแม่งยังไม่ตายเหรอวะ”
เต๋อ : “แต่ศพทีก่เูหน็หลงับ้านอ่ะ มนัใส่แหวนเหมอืน 
 อนีากเป๊ะเลยนะโว้ย เชีย้ กจูำาได้แล้ว แหวนทีก่เูหน็ 
 อ่ะ มันใส่นิ้วนางข้างซ้าย” 
ชิน : “แล้วไงว่ะ”
เต๋อ : “ก็แหวนแต่งงานไง”
ชิน : “แสดงว่า ไอ้มากก็มีเหมือนกันดิว่ะ”
1.3 ขั้นภาวะวิกฤต (Climax)
ภาวะวิกฤตที่ 1 ได้แก่ ช่วงที่นายมากแน่ใจว่า 
นางนาคเป็นผ ีและนางนาคกลายสภาพจาก สภาพปกต ิเป็น
สภาพผี รูปภาพที่ 2
รูปภาพที่ 2 ฉากนางนาคแสดงอิทธิฤทธิ์ครั้งแรกให ้
นายมากเห็น จากภาพยนตร์ “พี่มาก..พระโขนง” (2556)
ที่มา : ถ่ายจากจอภาพโดยอิทธิพล วรานุศุภากุล
ภาวะวิกฤตที่ 2 ได้แก่ ช่วงที่นายมาก และเพื่อนทั้ง 
4 เผชิญหน้ากับผีนางนาค และนางนาคโกรธที่เพื่อนทั้ง 4 
คน ของนายมาก ขัดขวางการอยู่ร่วมกันของนายมาก และ
นางนาค รูปภาพที่ 3
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รูปภาพที่ 3 ฉากนางนาคแสดงอิทธิฤทธิ์เพื่อให้ได้นายมาก
ไปอยู่ จากภาพยนตร์ “พี่มาก..พระโขนง” (2556)
ที่มา : ถ่ายจากจอภาพโดยอิทธิพล วรานุศุภากุล
1.4 ขั้นภาวะคลี่คลาย (Falling action)
เมื่อทัง้นายมาก และนางนาค ได้เปิดใจพดูคุยกนั ก็
ทำาให้ปัญหาเกีย่วกบั “การอยูร่่วมกนัระหว่างคนและผ”ี หมด
ไป โดยทั้งคู่ต่างตกลงใจที่จะอยู่ร่วมกันต่อไป ดังรูปภาพที่ 4
รปูภาพที ่4 ฉากนายมาก และนางนาคเข้าใจกนั หลงัจากได้
พดูคุยกนัแล้ว จากภาพยนตร์ “พีม่าก..พระโขนง” (2556)
ที่มา : ถ่ายจากจอภาพโดยอิทธิพล วรานุศุภากุล
1.5 ขั้นยุติเรื่องราว (Ending)
เร่ืองจบลงด้วยการอยู่ร่วมกันของนายมากและนาง





3. ตัวละคร (Character) 
3.1 นายมาก
นายมาก ชายผู้เป็นสามีของนางนาค ซึ่งมีความรัก
ต่อภรรยา รกัเพ่ือน ไม่ฉลาดนกั ซึง่จากลกัษณะของนายมาก
นี ้เป็นตวัแปรสำาคญัในการนำาเสนอมมุมองใหม่ของความเป็น 
“แม่นาคพระโขนง” ด้วย ดังรูปภาพที่ 5 และ 6
รูปภาพที่ 5 ฉากนายมากให้กำาลังใจเพื่อนทั้ง 4 คนเพื่อ
ให้รอดชีวิตกลับไป จากภาพยนตร์ “พี่มาก..พระโขนง” 
(2556)
ที่มา : ถ่ายจากจอภาพโดยอิทธิพล วรานุศุภากุล
รูปภาพที่ 6 ฉากนายมาก และเพื่อนทั้ง 4 คน เล่นใบ้คำา 
ซึ่งแสดงให้เห็นว่านายมาก ไม่ฉลาดนัก จากภาพยนตร์  
“พี่มาก..พระโขนง” (2556)
ที่มา : ถ่ายจากจอภาพโดยอิทธิพล วรานุศุภากุล
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3.2 นางนาค
นางนาคเป็นคนสวย ผมยาว ใส่ผ้าแถบ นุ่งโจง
กระเบน เสยีชวีติไปแล้ว แต่ต้องการกลบัมาดแูล ปรนนบิตัร
สามี มีความรัก ดังรูปภาพที่ 7
รูปภาพที่ 7 ฉากนายมากปรับความเข้าใจกับนางนาค 
หลังเข้าใจผิดว่านางนาคเป็นฝี จากภาพยนตร์ “พี่มาก..
พระโขนง” (2556)





เต๋อ : “อย่าทำาอะไรพวกฉันเลยนะ ฉันกลัวแล้ว”
เผือก : “มาปกติกูก็ขี้เล็ดไปรอบนึงแล้ว นี่มึงเล่น 
 ห้อยหัวอย่างกับสไปเดอร์แมนเลย”
นาค : “พวกมงึมายุง่เร่ืองของกกูบัพีม่ากทำาไม กไูป 
 ทำาอะไรให้” (เสียงดุร้าย)
เต๋อ : “ก็มึงเป็นผีนิสัยไม่ดีอ่ะ แล้วมึงฆ่ายาย 
เปรียกทำาไมอ่ะ”
นาค : “กไูม่ได้ฆ่า ยายเปรยีกมนัเมาตกนำา้ตายเอง”
เผือก : “กูไม่เช่ือหรอก สวยซะป่าว ไม่ต้องมา 
 ตอแหลเลย”
นาค : “กูบอกแล้วไง กูไม่ได้ฆ่า (กรีดร้อง)”(เสียง 
 ดุร้ายมากขึ้น) 
       “ฉันก็แค่อยากจะอยู่กับคนที่ฉันรัก พวกพี ่
 มายุ่งอะไรด้วย”
รูปภาพที่ 8 ฉากนางนาค พยายามทำาให้นายมาก และ
เพื่อนทั้ง 4 คน กลัว จากภาพยนตร์ “พี่มาก..พระโขนง” 
(2556)
ที่มา : ถ่ายจากจอภาพโดยอิทธิพล วรานุศุภากุล
3.3 เพื่อนของนายมาก (เต๋อ ชิน เผือก เอ)
เพื่อนทั้ง 4 คนของนายมาก ซึ่งได้รับการช่วยชีวิต
จากนายมาก ดังนั้นจึงรู้สึกสำานึกบุญคุณ และต้องการช่วย
นายมากให้รอดพ้นจากผีนางนาค นอกจากนั้น ทั้ง 4 คน 
ยงัเป็นผูด้ำาเนนิเร่ืองราวสำาคญั ของ “พ่ีมาก..พระโขนง” ด้วย 
ดังรุปภาพที่ 9 10 11 และ 12
รูปภาพที่ 9 ฉากนายมาก และเพื่อนทั้ง 4 คน อยู่ใน
สนามรบ จากภาพยนตร์ “พี่มาก..พระโขนง” (2556)
ที่มา : ถ่ายจากจอภาพโดยอิทธิพล วรานุศุภากุล
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รูปภาพที่ 10 ฉากนายมากพาเพื่อนทั้ง 4 คนไปตลาด จาก
ภาพยนตร์ “พี่มาก..พระโขนง” (2556)
ที่มา : ถ่ายจากจอภาพโดยอิทธิพล วรานุศุภากุล
รูปภาพที่ 11 ฉากเพื่อนทั้ง 4 คน จะบอกนายมาก เรื่อง
นางนาคเป็นผี จากภาพยนตร์ “พี่มาก..พระโขนง” (2556)
ที่มา : ถ่ายจากจอภาพโดยอิทธิพล วรานุศุภากุล
รูปภาพที่ 12 ฉากนายมาก และเพื่อนทั้ง 4 คน อยู่ในโบ
สก์ และนางนาคกำาลังแสดงอิทธิฤทธิ์ จากภาพยนตร์  
“พี่มาก..พระโขนง” (2556)
ที่มา : ถ่ายจากจอภาพโดยอิทธิพล วรานุศุภากุล
4. ภาษา (Language) 
ใช้ภาษาปกตใินปัจจบุนั และใช้บรบิทในปัจจบุนัช่วย
ในการตีความ เช่น 
- คำาว่า “ไม่เวิร์ค” “ไม่โอ” “ไม่เก็ท”
เต๋อ : “โหย อีนาค มึงปล่อยพวกกูไปเถอะ เป็น 
 ผีก็อยู่ส่วนผีซิโว้ย มึงจะมาอยู่กับคนได้ยังไง มัน 
 วิปรติ มนัจะเกดิอาเพศ มนัไม่เวิร์ค มนัไม่โออ่ะ แค่ 
 นี้มึงไม่เก็ทเหรอ”
- คำาว่า “เป๊ะ”
เต๋อ : “แต่ศพที่กูเห็นหลังบ้านอ่ะ มันใส่แหวน 
 เหมอืนอีนากเป๊ะเลยนะโว้ย เชีย้ กจูำาได้แล้ว แหวน 
 ที่กูเห็นอ่ะ มันใส่นิ้วนางข้างซ้าย” 
- คำาว่า “สไปเดอร์แมน”
เผือก : “มาปกติกูก็ขี้เล็ดไปรอบนึงแล้ว นี่มึงเล่น 
 ห้อยหัวอย่างกับสไปเดอร์แมนเลย 
- คำาว่า “อูมามิ”
ชนิ : “อมูามอ่ิะ” (ตอบนายมาก หลงัจากกนิหนอน 
 แปลว่า “อร่อย” ตามโฆษณาในปัจจุบัน)
5. มุมมองการเล่าเรื่อง (Point of view)
การเล่าเรือ่งจากจดุยนืของบคุคลทีส่าม (The third-
person narrator) โดยการเล่าเรื่องผ่านเพื่อนทั้ง 4 คน ของ
นายมาก
6. ความขัดแย้ง (Conflict)
ความขัดแย้งระหว่างตวัละคร กบั บรบิทสงัคม เป็น
ความขัดแย้งระหว่างความต้องการอยู่ร่วมกันของนายมาก 
และนางนาค ซึ่งขัดแย้งกับบริบทสังคม ซึ่งมีหลักสำาคัญ
ว่า คนกับผีไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้ ดังท่ีเต๋อได้พูดไว้ว่า 
“โหย อีนาค มึงปล่อยพวกกูไปเถอะ เป็นผีก็อยู่ส่วนผีซิโว้ย 
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มึงจะมาอยู่กับคนได้ยังไง มันวิปริต มันจะเกิดอาเพศ มันไม่
เวิร์ค มันไม่โออ่ะ แค่นี้มึงไม่เก็ทเหรอ”
7. ตอนจบ (Ending) 
ตัวละครทีเ่ป็นคนปกต ิและตวัละครทีเ่ป็นผ ีสามารถ
อยู่ร่วมกันได้



















- คน และ ผี สามารถอยู่ร่วมกันได้
2. แก่นเรื่อง



























7. ตอนจบ คน และ ผี อยู่ร่วมกันได้
ที่มา : ตารางจัดทำาขึ้นโดยผู้วิจัย
สัมพันธบท ความเป็น “แม่นาคพระโขนง”  
สู่ “พี่มาก..พระโขนง”
 จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างความเป็น 
“แม่นาคพระโขนง” และ “พี่มาก..พระโขนง” โดยใช้เกณฑ์
วิเคราะห์ การการคงเดิม (Convention) การขยายความ
หรือการเพิ่มเติม (Extension) การตัดทอน(Reduction) 
และ การดัดแปลง(Modification) สามารถแสดงได้ตาม 
ตารางที่ 2
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การคงเดิม (Convention)
สัมพันธบทความเป ็น “แม ่นาคพระโขนง” 
สู ่“พีม่าก..พระโขนง” ยงัคงมกีารถ่ายทอดทัง้ โครงเรือ่ง แก่น




มากไม่สามารถอยู่ร่วมกับนางนาคได้   นางนาคจึงพยายาม
อยู่ร่วมกับนายมาก โดยการแสดงอิทธิฤทธิ์ต่างๆ
แก่นเรื่อง : ยังคงใช้แก่นเรื่องหลักเดิม ได้แก่ 
“ความรัก” และ “ความผิดธรรมชาติของการอยู่ร่วมกัน 
ระหว่างคนและผี”
ตวัละคร : ตวัละครหลกั ได้แก่ นายมาก และนางนาค 
ความขัดแย้ง : ยังคงใช้ความขัดแย้งเดิม ได้แก่ 
ความต้องการของนางนาค กับ บริบททางสังคม
ทั้งโครงเรื่อง แก่นเรื่อง ตัวละคร และความขัดแย้ง
ที่ยังคงเดิมนั้น เพื่อให้มี “สาระสำาคัญ” เกี่ยวกับความเป็น 
“แม่นาคพระโขนง” ซึง่ในสมัพนัธบททกุครัง้ กจ็ะมกีารรกัษา
รายละเอียดนี้ไว้
การขยายความ หรือการเพิ่มเติม (Extension) 
สัมพันธบทความเป็น “แม่นาคพระโขนง” สู ่ 
“พี่มาก..พระโขนง” มีการเพิ่มเติมตัวละครที่เป็นเพ่ือนนาย
มาก 4 คน ในการดำาเนินเรื่อง ได้แก่ นายชิน นายเต๋อ นาย
เผือก และนายเอ
การเพิ่มตัวละครทั้ง 4 คน ซึ่งเป็นเพื่อนนายมาก
นี้ เป็นความต้ังใจของผู ้สร้างภาพยนตร์ท่ีต้องการสร้าง
ภาพยนตร์ โดยมโีจทย์ว่า ต้องการสร้างภาพยนตร์ โดยมนีกั
แสดงทั้ง4 คน ได้แก่ ฟรอย (ณัฏฐพงษ์ ชาติพงศ์) เผือก 
(พงศธร จงวิลาส) เชน (วิวัฒน์ คงราศรี) และ บอมบ์ 
(กันตพัฒน์ เพ่ิมพูนพัชรสุข) เป็นตัวหลัก ซึ่งท้ัง 4 คน 
ประสบความสำาเร็จกับภาพยนตร์เรื่อง สี่แพร่ง และ 
ห้าแพร่ง ดังนั้น เม่ือจะสร้างภาพยนตร์โดยได้ใช้ตำานาน 
“แม่นาคพระโขนง” จึงได้เพิ่มเติมตัวละครที่เป็นเพื่อนนาย
มาก ทำาให้จุดเด่นของภาพยนตร์เรื่อง “พ่ีมาก..พระโขนง” 
ได้แก่ ตัวละครทั้ง 4 คน (Kittisak, 2013)
การตัดทอน (Reduction)
สัมพันธบทความเป ็น “แม ่นาคพระโขนง” 
สู่ “พี่มาก..พระโขนง” มีการตัดทอนหมอผี และการฆ่าคน
ของนางนาค ออกไป
ตัวละครสำาคัญซึ่งสร้างสีสันให้กับความเป็น “แม่
นาคพระโขนง” ได้แก่ การต่อสู้ด้วยเวทย์มนต์ ระหว่าง 
แม่นาคพระโขนง และหมอผ ีแต่กลบัไม่ปรากฎในภาพยนตร์
เรื่อง “พ่ีมาก..พระโขนง” ซึ่งเหตุผลสำาคัญน่าจะเป็นเพราะ 
ผู้สร้างภาพยนตร์ต้องการเน้นเรือ่งความรักของนายมาก และ
นางนาค และความสนุกสนานของเพ่ือนนายมาก มากกว่า
การต่อสู้ระหว่างนางนาค และหมอผี ซึ่งค่อนข้างเป็นเรื่อง 





นายมาก อย่างไรก็ดี ใน “พี่มาก..พระโขนง” ไม่มีใครตาย
เพราะนางนาค แต่ก็มีการสร้างประเด็นให้คิดว่าเป็นฝีมือ
ของนางนาค “การฆ่าผู้อื่น” ถือว่าเป็นความผิดร้ายแรง และ
อาจทำาให้ไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้ ดังนั้น การสร้างในครั้งนี ้
หากมีวัตถุประสงค์ท่ีจะให้นายมาก และนางนาคสามารถ 
อยู่ร่วมกันได้ในตอนจบ นางนาคจะต้องไม่ฆ่าใคร นางนาค 
จะต้องเป็นผีท่ีดี และเน้นหนักท่ีความรักของนางนาค และ
นายมาก ซึ่งในท้ายที่สุดจึงจะสามารถอยู่ร่วมกันได้
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การดัดแปลง (Modification)
สัมพันธบทความเป็น “แม่นาคพระโขนง” สู ่ 
“พีม่าก..พระโขนง” มกีารดัดแปลงในหลายส่วน ทัง้โครงเรือ่ง 
ตัวละคร การเล่าเรื่อง ภาษา และตอนจบ ดังนี้
โครงเรื่อง : การคลี่คลายข้อเท็จจริง ผ่านตัวละคร 
 ที่เป็นเพื่อนนายมาก 
ตัวละคร : ความไม่ฉลาดของนายมาก เป็นเสน่ห ์
 ในการดำาเนินเรื่อง
การเล่าเรือ่ง : การเล่าเร่ืองจากจดุยนืของบคุคลทีส่าม






หมายใหม่ โดยมีการดัดแปลงสำาคัญ ได้แก่ เพื่อนทั้ง 4 คน 
ของนายมาก ตัวละครนายมาก ภาษาที่ใช้ และตอนจบ
ตัวละครสำาคัญของ “พี่มาก..พระโขนง” ได้แก่ ตัว






หนึ่งที่ทำาให้ “พี่มาก..พระโขนง” ประสบความสำาเร็จ 
เนื่องจากการใช้มุกตลกต่างๆ จำาเป็นที่จะต้องใช้ภาษา 
และบริบทปัจจุบันในการตีความ ดังจะเห็นได้จากการใช้
เหตกุารณ์ ภาษา และบรบิทปัจจบุนั ในการสร้างสรรค์ความ
ตลก เช่น “อูมามิ” “การเล่นใบคำา” “การรักสัตว์” “งานวัด” 
“บ้านผีสิง” “แหวน” เป็นต้น นอกจากนั้น การสอดแทรก
วัฒนธรรมท่ีเป็นของคนรุ่นใหม่ก็ทำาได้อย่างกลมกลืน เช่น 
การเล่นใบคำา การกินข้าวร่วมกัน เป็นต้น ทั้งหมดนี้ ทำาให้
ภาพยนตร์เรือ่ง “พีม่าก..พระโขนง” มลีกัษณะร่วมสมยั โดย
มีพ้ืนฐานจากตำานาน “แม่นาคพระโขนง” เป็นการตีความ
ตำานาน “แม่นาคพระโขนง” โดยใช้วิธีคิดร่วมสมัย เพื่อให้
ผู้รับสารสามารถตีความได้ง่าย และเข้าใจถึงมุกตลก และ
ความสนุกสนานต่างๆ ที่ผู้สร้างต้องการ
ในส่วนสุดท้ายที่จะได้กล่าวถึง ได้แก่ ตอนจบ ของ 
“พ่ีมาก..พระโขนง” ซึ่งถือว่า เป็นการจบท่ีปฏิวัติความเป็น 
“แม่นาคพระโขนง” เลยทีเดียว   เดิมจะไม่เคยมีตอนจบที่
นายมาก และนางนาคสามารถอยู่ร่วมกนัได้   การจบจะเป็น
ความไม่สมหวังในความรักของนายมาก และนางนาค ไม่ว่า
จะเป็น นายมาก แต่งงานกับเพื่อนของนางนาค นายมาก
ออกบวช หรือแม้แต่การต่ืนขึน้จากความฝันก็ตาม อย่างไรกด็ี 
การสร้างให้ตอนจบของ “พ่ีมาก..พระโขนง” เป็นการจบแบบ














ปัจจบุนั เช่น การไม่สามารถอยูร่่วมกนัของคน และผีได้ การ
ใช้อาวุธ (ข้าวสารเสก) ในการปราบผี เป็นต้น   อย่างไรก็ดี 
มกีารเปลีย่นแปลงสำาคญัจากหนงัผีในยคุปัจจุบนักค็อื ตอนจบ 
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ซึ่งเดิมจะนิยมให้มีตอนจบเป็นเหตุเป็นผล โดยตัวละครผีจะ
เป็นผู้จากไป เมื่อสามารถตระหนักได้ด้วยตัวเอง หรือปฏิบัติ
ภารกิจสำาเร็จ (กำาจร และ สมสุข, 2552:73)   สำาหรับ “พี่
มาก..พระโขนง” เป็นการรื้อความหมายของการไม่สามารถ
อยู่ร่วมกันได้ระหว่างคนและผีในตำานานแม่นาคพระโขนง 




แนวคดิทีว่่าคนสามารถอยูร่่วมกนักบัสิง่ทีไ่ม่ใช่คนได้   เดมิจะ
ไม่สามารถอยูร่ว่มกนัได้เลยเช่นเดยีวกบัภาพยนตร์ไทย เช่น 
การอยู่ร่วมกันกับผี หรือมนุษย์ต่างดาว เป็นต้น   ตัวอย่างที่
น่าจะชัดเจน และได้รบัความนยิมอย่างมาก ได้แก่ ภาพยนตร์





ว่า ภาพยนตร์มีการตอกยำ้าความเชื่อเรื่องผี  โดยมีความเชื่อ
เรื่องพลังอำานาจเหนือธรรมชาติของผี เช่น การลวงตา การ
บังคับธรรมชาติ เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีโครงเรื่องเกี่ยวกับ
วัยรุ่น เพื่อให้วัยรุ่นเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น ซึ่งเป็นแนวของ 
ภาพยนตร์ต้ังแต่ช่วงทศวรรษที ่2530 เช่น “สยึม๋กึย๋” “เฮีย้น” 
“บุปผาราตรี” “ปอบหวีดสยอง” “หลอน” “ตุ๊กแกผี” เป็นต้น 






เดียว แต่การนำาความเป็น “ภาพยนตร์รักปนตลก” เข้ามา
รวมกับภาพยนตร์ผีได้อย่างลงตัว เป็นอรรถรสของความ
ตลกขบขันที่เป็นการสืบทอดจากภาพยนตร์เร่ืองที่ผ่านมา
ของนักแสดงประกอบทั้ง 4 คน ได้แก่ ฟรอย (ณัฏฐพงษ์ 
ชาติพงศ์) เผือก (พงศธร จงวิลาส) เชน (วิวัฒน์ คงราศรี) 
และ บอมบ์ (กันตพัฒน์ เพิ่มพูนพัชรสุข) ซึ่งประสบความ
สำาเร็จกับภาพยนตร์เรื่อง สี่แพร่ง และ ห้าแพร่ง ซึ่งเป็นแนว
ภาพยนตร์ที่คล้ายกันกับ “พี่มาก..พระโขนง” กล่าวคือ โครง
เรือ่งหลักของภาพยนตร์เป็นภาพยนตร์ผ ีแต่ด้วยการเดินเรือ่ง
ของทั้ง 4 คน ทำาให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มในส่วนของความ
สนุกสนานให้กับภาพยนตร์ผีที่ควรจะเป็นภาพยนตร์ที่น่า
กลัว และน่าตื่นเต้น คล้ายกับบ้านผีปอบ ซึ่งเป็นภาพยนตร์
ไทยประเภทหนังผีผสมกับประเภทตลก ขบขัน ซึ่งได้รับ
ความนิยมอย่างมาก โดยถูกสร้างทิ้งสิ้น 14 ภาค ในช่วงปี 
พ.ศ.2532-2554 (Wikipedia, 2013b)
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